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Abstract
Since the Basic law for Gender-equal Society was enacted in June 1999, local
governments have been promoting measures that consider the nature of local
community. According to the 2003 Gender Equality Bureau's research, there are 44
prefectures and 168　municipalities that have passed ordinances and formulated
basic plans with regard to policies related to promotion of formation of a Gender-
equal Society. The objective of this paper is based on the surveys of 11 local
governments that have been carried out by our OSIPP research group since 2004
to present and discuss the policies on the gender equality.
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メント」、 「地域の防災・安全への取組み」、 「地域とコミュニティのデータを読む」、 「地域コミュニティ・ネットワー
ク論」、 「地域福祉論行政と事業者、市民とのパートナーシップを考える」、 「探して活かす地域の魅力と可能性」と
いう内容で行われた。
